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采用了目前流行的 B/S 的软件体系结构和 MVC 的软件架构模式，以 Cent OS 作为服务
器端的操作系统，以 JSP、JavaBean、Servlet 作为服务器开发语言，以 HTML、CSS、


































On the basis of a comprehensive analysis of the current situation of the teachers and 
students works management system for the Guangxi Arts Institute and Guangxi Arts 
Institute’s existing network resources, this dissertation designs and implements a suitable 
Guangxi College of Art and students work management system. The system uses the popular 
B / S software architecture and MVC software architecture model and involves Cent OS as a 
server-side operating system. The system takes JSP, Servlet, JavaBean as a server-side 
development language and involves HTML, CSS, JavaScript as a client development 
language. Besides, it is running MySQL5.1. The entire system is kind of technique with the 
advantages as cheap, safe. For the user expression, it is easier to operate and comfortable; for 
the function, it is multifarious and useful; for the structure, it is hierarchical and extensional. 
This system not only improves the efficiency of the management work of teachers and 
students, but also provides a platform for the exchange of art for teachers and students. 
According to the idea of software engineering design, this paper studies the background 
and status of teachers and students work management system, and then introduces the 
purpose and meaning of design and implementation of this system; Then it makes a necessary 
elaboration for software architecture used in systems and related technologies, including JSP, 
HTML , etc.; After the system has determined the feasibility of the system, it makes a 
detailed requirement analysis to determine the various functional modules of the system; The 
system shows system flow chart and constructs E-R diagram of the database, thus completes 
the overall design of works management system; Further to determine the system's 
development and runtime environment, to code teachers and students works management 
system, to show the main interface of system function modules, finally the article completes 
the design and implementation of teachers and students works management system for the 
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